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Koleżanki i koledzy,
niedawno zakończył się dwudziesty trzeci kon-
gres European Respiratory Society. 
Po raz kolejny liczba uczestników przekro-
czyła 20 000. Podobnie jak w poprzednich latach 
poruszone tematy umożliwiły poszerzenie wiedzy 
we wszystkich gałęziach medycyny klinicznej 
i eksperymentalnej związanych z chorobami ukła-
du oddechowego. Starannie zaplanowane sesje 
edukacyjne były świetną okazją do poszerzenia 
wiedzy klinicystów o najnowsze doniesienia ze 
świata nauki. Na kongresie zarezerwowano sporo 
miejsca również dla licznie przybyłych naukow-
ców, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań 
podczas największego i obecnie uznawanego za 
najważniejszy na świecie zjazdu pneumonolo-
gicznego. 
Dlaczego tegoroczny kongres ERS w Barce-
lonie należy uznać za wyjątkowy? 
Po wieloletnich przygotowaniach i po ukonsty-
tuowaniu się w trakcie tegorocznego Lung Science 
Conference w Estoril, rozpoczęliśmy w wąskiej 
„grupie młodych” (JM, Junior Members) oficjalną 
działalność. Podczas kongresu w Barcelonie więk-
szość z inicjatorów została wybrana na reprezen-
tantów młodych członków ERS w poszczególnych 
grupach roboczych (Assemblies). Nominacja nie 
była automatyczna. Przed głosowaniem musieli-
śmy zaprezentować się i przekonać pozostałych 
członków grupy do poparcia nas w głosowaniu.
Po głosowaniu zostałem wybrany na repre-
zentanta Assembly 2 i podobnie jak inni przed-
stawiciele juniorów reprezentujących pozostałe 
zespoły, zostałem członkiem zarządu grupy, to 
jest Long Range Planning Committee (LRPC). 
Razem (jeden reprezentant w każdym Assembly) 
tworzymy jedenastoosobową reprezentację JM 
we władzach ERS — Junior Members Committee 
(JMC). Kadencja jest trzyletnia, dlatego już dzisiaj 
zapraszam do aktywnej pracy w grupie roboczej, 
do której się zapisaliście. 
Naszym celem jest możliwość promowania 
młodych naukowców/klinicystów, którzy nie są 
jeszcze rozpoznawani na arenie międzynarodo-
wej. Dzięki przychylności władz ERS, inicjatywa 
JMC zaowocowała założeniem strony, interne-
towej: http://juniors.ersnet.org, która sprawnie 
funkcjonuje od czasu kongresu w Barcelonie i jest 
nieustannie ulepszana i rozbudowywana. Znajdu-
ją się na niej informacje ułatwiające „juniorom” 
poruszanie się w strukturach ERS, opisy sekcji 
specjalistycznych wraz z danymi kontaktowymi 
poszczególnych reprezentantów. Na stronie będą 
zamieszczane również wiadomości użyteczne 
w budowaniu kariery międzynarodowej, takie 
jak między innymi oparta na JMC możliwość 
współtworzenia i pisania artykułów do „Breath 
Journal”. Juniorów zainteresowanych pisaniem 
krótkich streszczeń i  komentarzy w  zakresie 
intensywnej terapii pneumonologicznej proszę 
o kontakt bezpośrednio za pomocą poczty elektro-
nicznej: simon.mds@poczta.fm, a w innych gru-
pach za pośrednictwem http://juniors.ersnet.org. 
Promocja JMC jest niezbędna, ponieważ 
pomimo naszej wcześniejszej publikacji [1] oraz 
aktywnego udziału w LSC znaczna część człon-
ków ERS nie zdawała sobie sprawy z naszej dzia-
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przygotowania plakatu, prezentacji ustnej, 
pisania streszczeń oraz jak przygotować się do 
współprzewodniczenia sesji czy recenzowania 
artykułów. 
Kolejnym istotnym wydarzeniem kongreso-
wym było spotkanie „Young Scientists Networking 
Evening”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
zarządu ERS z prezydentem (byłym, obecnym 
i prezydentem elektem), a także grupa ponad 300 
młodych członków. Spotkanie pozwoliło w miły 
i nieformalny sposób na zawiązanie nowych, 
a  czasem pierwszych w karierze międzynaro-
dowej znajomości, które, zdaniem autora, być 
może w przyszłości staną się podstawą nowych 
zespołów badawczych. 
Kolejną inicjatywą JMC jest promowanie 
JM, jako potencjalnych współprzewodniczących 
sesji, a w przyszłości być może wykładowców. 
Według danych szacunkowych około 5% sesji 
współprowadziły osoby spełniające kryterium 
JM (< 35 lat). Według nieoficjalnych danych sza-
cunkowych w poszczególnych grupach roboczych 
odsetek JM współprzewodniczących sesji mieścił 
się w zakresie 2–28%. 
Podobnie jak w  latach ubiegłych były to 
głównie sesje plakatowe. Wąska grupa JM (między 
innymi autor tego listu) miała okazję prowadzić 
nie tylko sesje plakatowe, lecz również sesje pre-
zentacji ustnych. 
Podsumowując, chciałbym ponownie pod-
kreślić, że zależy nam na zwiększeniu liczby 
i aktywności JM w ramach struktur ERS, w tym 
podczas kongresów organizowanych przez ERS. 
W związku z powyższym zachęcam zaintereso-
wanych juniorów do kontaktu za pomocą poczty 
elektronicznej http://Juniors.ersnet.org/who-are
-we z przedstawicielem swojego Assembly. Ze-
brana baza danych będzie podstawą do zapropo-
łalności. Dlatego najważniejszym i najbardziej 
publicznie dostrzegalnym ukłonem Prezydenta 
ERS, Prof. Francesco Blasi w stronę JMC było 
przedstawienie naszej grupy podczas uroczy-
stości otwarcia kongresu w  Barcelonie, jako 
jednej z ważniejszych inicjatyw ERS w minio-
nym roku.  
W czasie kongresu miały miejsce liczne wy-
darzenia dedykowane JM. Do najważniejszych 
z nich zalicza się „The Fellows’ Get Together”. 
Jest to sesja dedykowana informowaniu o moż-
liwościach planowania kariery ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości zwiększenia szan-
sy na uzyskanie stypendium ERS. Podczas tego-
rocznego „The Fellows’ Get Together” w dyskusji 
uczestniczyli przedstawiciele dotychczasowych 
stypendystów, komisja oceniająca wnioski oraz 
przedstawiciele JMC. Najistotniejsze meryto-
rycznie okazały się wskazówki osób zaangażo-
wanych w program oraz byłych stypendystów. 
Szczególnie ważne były rady praktyczne oparte 
na doświadczeniach własnych komisji i byłych 
stypendystów, które w opinii autora znacznie 
zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania 
stypendium, dlatego gorąco zachęcam do osobi-
stego udziału w naszej sesji podczas kolejnych 
kongresów ERS. Prowadzono również rozmowy 
mające na celu ułatwienie przyszłym stypen-
dystom odnalezienie optymalnego dla rozwoju 
młodego badacza ośrodka naukowego „Center 
of Exelence”. Współpraca i pomoc w zakresie 
aplikowania o  granty oraz ułatwiania prezen-
tacji wyników badań należą do podstawowych 
celów JMC. W związku z  tym poza stroną in-
ternetową zaplanowaliśmy opublikowanie serii 
artykułów edukacyjnych w „Breathe Journal”. 
Będą one miały na celu dostarczenie praktycz-
nych informacji takich jak na przykład sposób 
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nowania kandydatów na współprzewodniczących 
sesji podczas kolejnych kongresów. Zachęcam 
wszystkie osoby w wieku poniżej 35 lat do zapisy-
wania się do ERS (członkostwo jest darmowe) oraz 
do aktywnej współpracy z JMC. Mam nadzieję na 
zwiększenie liczebności i  aktywności Polaków 
w ramach ERS oraz na to, że wśród czytelników 
znajdzie się przyszły lider gotowy kontynuować 
naszą działalność.  
Osobiście zapraszam do współpracy ju-
niorów zainteresowanych intensywną terapią 
pneumonologiczną ze szczególnym uwzględ-
nieniem nieinwazyjnej wentylacji mecha-
nicznej.
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